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Житлово-комунальне господарство (ЖКГ) є однією з найважли-
віших галузей соціальної сфери регіональної економіки, яка створює 
умови щодо діяльності з обслуговування матеріально-побутових пот-
реб населення за місцем проживання. У комунальному господарстві 
України нині функціонує кілька тисяч підприємств різних форм влас-
ності, серед яких особливе місце посідають підприємства водопоста-
чання та водовідведення через їхню надзвичайну роль у забезпеченні 
населення і суб’єктів господарювання одним із найбільш дефіцитних 
ресурсів – якісною прісною водою, а також особливий статус природ-
них монополістів та необхідність втручання у їхню господарську дія-
льність для нівелювання проблем функціонування неконкурентних 
ринків. Тому управління розвитком підприємств водопостачання і во-
довідведення потребує спеціальних підходів, що базуються на впрова-
дженні сучасних механізмів забезпечення фінансово-економічної без-
пеки, розробка яких базується на організації комплексної системи ін-
формаційно-аналітичного забезпечення. 
Інформаційний ресурс, що формується на засадах своєчасності, 
доречності, повноти та об’єктивності є вирішальним фактором для 
забезпечення безперервної та рентабельної діяльності суб’єктів госпо-
дарювання. Важливість інформаційно-аналітичного забезпечення фун-
кціонування систем управління фінансово-економічною безпекою су-
часних суб’єктів господарської діяльності відображено у дослідженнях 
Є.В. Позднишева, О.І. Захарова, В.Б. Захожая, Д.М. Квашука, Н.В. За-
чосової та інших. Проте, і досі залишаються відсутніми ефективні ме-
тодичні підходи до проведення діагностики стану системи фінансово-
економічної безпеки суб’єктів господарювання. При цьому інструмен-
тарій, що пропонується для аналізу, базується на поєднанні розрізне-
них, часто суперечливих показників результативності окремих напря-
мків діяльності суб’єктів господарювання, яких недостатньо для фор-
мування достовірного висновку про рівень захисту активів підприємс-
тва від зовнішніх і внутрішніх небезпек і загроз. Крім того, найбільші 
труднощі виникають при застосуванні сучасних методичних підходів 
до розрахунку показників рівня фінансово-економічної безпеки, що 
обумовлено відсутністю необхідної інформації, що призводить до ви-
никнення припущень або формулювання проміжних чи приблизних 
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результатів обрахунків, наслідком чого є суб’єктивна оцінка стану си-
стеми економічної безпеки, яка майже не несе у собі інформаційної 
цінності для прийняття обґрунтованих управлінських рішень. 
Таким чином, базуючись на сучасних дослідженнях інформацій-
но-аналітичне забезпечення системи управління фінансово-
економічною безпекою підприємств водопостачання та водовідведення 
доцільно розглядати як сукупність збору, обліку, накопичення, розпо-
ділу, переробки (аналізу), збереження, пошуку і передачі відомостей та 
даних, що стосуються різних аспектів діяльності підприємства, а також 
поточного та ретроспективного стану захищеності ресурсів комуналь-
ного підприємства від негативного впливу зовнішніх та внутрішніх 
небезпек і загроз. Враховуючи сучасні реалії функціонування підпри-
ємств житлово-комунального господарства, особливу увагу слід при-
діляти транспарентності діяльності підприємства шляхом забезпечення 
повної інформаційної відкритості перед усіма зацікавленими особами 
на засадах системного підходу. Система фінансово-економічної безпе-
ки підприємства розглядається як сукупність елементів, до яких відно-
сять виробничий, кадровий, організаційний, науково-технічний, інте-
лектуальний, інвестиційний і фінансовий потенціал. Відтак у якості 
інформаційного забезпечення пропонується використати фінансову 
звітність, матеріали сайту самого підприємства, провести анкетування 
та опитування, ознайомитись із техніко-технологічною документацією 
на обладнання та техніку, що використовуються; вивчити аудиторські 
звіти тощо. 
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Конкурентоспроможність країни — це сукупність властивостей, 
притаманних національній економіці, які визначають здатність країни 
конкурувати з іншими країнами. Рівень конкурентоспроможності краї-
ни визначається за різними методиками, представленими в табл.1 
Таким чином, проведене дослідження дозволяє оволодіти мето-
дичним інструментарієм оцінювання бізнес-середовища за різними 
підходами та дослідити позиції України за ключовими міжнародними 
рейтингами конкурентоспроможності. 
 
